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Aquest treball pretén de fer una anàlisi objectiva dels criteris de la traducció al català de 
l’obra de Georges Remi, Hergé, Les Aventures de Tintin, traslladada al català per Joaquim 
Ventalló entre el 1964 i el 1976. Els àlbums originals, vint-i-quatre, són en francès i es van 
publicar entre el 1929 i el 1976 (el vint-i-quatrè àlbum va quedar inacabat i tan sols se’n van 
publicar pòstumament els esborranys l’any 1986). 
Encara que s’ha ressaltat sovint el paper de Joaquim Ventalló com a traductor de Tintín, 
no hi ha estudis que contrastin exhaustivament la traducció amb l’original. Personalment, 
crec que el traductor al català intentava recuperar la cultura i el vocabulari catalans d’abans 
del franquisme. Centrant-me en alguns trets ja remarcats en articles o estudis i en d’altres 
punts menys coneguts, intentaré interpretar la intenció de Joaquim Ventalló en prendre 
algunes decisions a l’hora de traduir. 
L’objectiu del treball és comprovar si el traductor va mantenir uns criteris coherents i 
uniformes en les seves traduccions i si va tenir sempre el mateix grau de fidelitat amb 
l’original. Per a això, es farà un buidatge sistemàtic de sis àlbums, i després se’n farà una 
comparació amb la versió original. La majoria d’àlbums que s’analitzaran són dels últims 
que es van publicar en francès perquè hi apareixen tots els personatges principals i, per tant, 
tenen més importància per a l’estudi, encara que sí que se n’analitzarà un dels primers, Els 
cigars del faraó, perquè és el segon àlbum que es va publicar en català. Els altres àlbums 
dels quals es farà un buidatge són Les joies de la Castafiore perquè és el primer àlbum que 
Ventalló va traduir, Tintín i els pícaros perquè va ser l’últim de traduir-se al català, Vol 714 
a Sydney i Tintín al Tibet pel gran nombre de renecs del capità Haddock que hi surten, i 
també Hem caminat damunt la Lluna perquè tota la trama es centra gairebé només en els 
personatges que s’estudiaran. D’aquest últim àlbum també s’analitzarà la versió que va 
publicar l’editorial Casterman en català, Hem trepitjat la Lluna, a fi de poder-ne comparar 
les diferències amb la traducció de Joaquim Ventalló. 
Un dels principals objectes d’anàlisi serà l’expressió dels personatges, ja que és un dels 
trets característics de l’obra i va lligada estretament amb l’humor, que és sempre susceptible 
de tenir una traducció més lliure que la resta del text. Aquest punt també permetrà 
d’estudiar la manera de traduir de Joaquim Ventalló. 
Al llarg de tots els còmics de Tintín apareixen diferents cançons que canten els 
personatges i que Ventalló va adaptar. Aquest treball reunirà totes aquestes cançons i 
elaborarà un cançoner de Les aventures de Tintín en català. 
Al llarg d’aquest treball es citen sovint àlbums concrets, que van abreviats seguint una 
nomenclatura determinada (v. Annex 1), si escau, i fan referència, indistintament, a la versió 
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francesa o a la catalana. Pel que fa a la referència de la pàgina, tira i vinyeta, ve donada així, 
per exemple: EM, 54.4.3 ( l misteriós, pàgina 54, tira 3, vinyeta 3). 
M’agradaria aprofitar aquest apartat per agrair la feina de Francesc J. Gómez com a 
tutor del treball. A banda de les correccions (ortogràfiques i de contingut) de tots els 
apartats i les recomanacions sobre com enfocar el treball, vull agrair-li sobretot 
l’encoratjament constant en cada conversa, que m’ha permès de prosseguir el treball amb 
confiança fins i tot en els moments en què veia més clar què feia malament que no pas què 




1. Georges Remi 
Georges Remi, conegut com a Hergé, va néixer a Etterbeek, Bèlgica, el 22 de maig de 1907. 
De petit va assistir a una escola laica i més endavant a un institut catòlic. De jove, es va unir 
als escoltes de l’institut i durant els viatges a Àustria, Suïssa, Itàlia o els Pirineus en 
dibuixava els paisatges.1 Va ser així que es va interessar per l’oest americà i amb disset anys 
va començar a signar amb el pseudònim d’Hergé. 
L’any 1925 va començar a treballar pel diari nacionalista belga Le Vingtième Siècle, que 
aleshores era dirigit per l’abat Wallez, un ultracatòlic seguidor de Mussolini. A més a més, 
també publicava tires còmiques en una revista d’escoltes, el protagonista de les quals era 
Totor, un escolta. 
Al cap de poc va esdevenir encarregat de Le Petit Vingtième, que era la secció infantil 
de Le Vingtième Siècle. Després d’alguns intents d’idear personatges però sense tenir gaire 
èxit, Hergé va recuperar Totor, li va canviar el nom, la professió i li va afegir un gos, i així va 
sorgir Tintín, un jove reporter de Le Petit Vingtième que salva el poble rus del comunisme 
soviètic. L’abat Wallez donava suport a aquesta figura anticomunista i va ser ell que va 
proposar que Tintín se n’anés a la Rússia Soviètica. Des del gener de 1929 es van publicar 
setmanalment històries curtes sobre les peripècies del reporter a la Unió Soviètica. 
Finalment es van ajuntar totes les planxes en un sol àlbum, Tintin au pays des Soviets 
(1930). 
A causa de la gran reeixida del primer àlbum, Hergé va començar a idear una 
continuació. També a proposta de l’abat Wallez, en el segon àlbum, Tintin au Congo (1931), 
Hergé va ressaltar la feina d’evangelització dels missioners a l’Àfrica amb la intenció 
d’incentivar el jovent belga. 
L’any 1932 l’editorial belga Casterman va firmar un contracte amb Hergé i va comprar 
a l’abat Wallez els drets per poder publicar tots els àlbums sota el seu segell. D’aleshores 
ençà, Tintín va tenir cada cop més èxit i va visitar països d’Amèrica, Àsia, Europa i també 
algun d’inventat. 
Poc conscient del seu èxit, Hergé no va reclamar plenament els drets d’autor per Tintín 
fins l’any 1936, després que es publiqués Le Lotus bleu (1936). 
Hergé va afegir de tant en tant algun personatge que acabaria apareixent en més d’una 
obra, com Dupond i Dupont, Xang, Bianca Castafiore, el capità Haddock o el professor 
Tornassol. 
 
1 La majoria d’informació d’aquesta biografia s’ha obtingut de Hergé / Moulinsart. 2020. «Hergé». 
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A partir de l’any 1941 es van reeditar els primers àlbums per publicar-los en color i 
corregir-ne algunes errates. A causa de les limitacions de la impremta de què disposava 
l’editorial Casterman, els àlbums no podien depassar les 64 pàgines, que és el nombre de 
pàgines que tenen tots els àlbums, excepte el primer, que no ha estat mai editat en color. 
Tot i que Tintín i les seves peripècies són fictícies, els àlbums solen reflectir o criticar 
fets coetanis: Île noire (en català, ) es va publicar l’any 1938, tan sols cinc anys 
després que s’estrenés la pel·lícula King Kong; Sildàvia i Bordúria, dos països que apareixen 
a Le S  (1939), estan basats en l’antiga Iugoslàvia i els paisatges recorden els 
Balcans. A més a més, un dels personatges, Müsstler, és la clara síntesi de Mussolini i Hitler. 
En aquest àlbum, Bordúria vol conquerir Sildàvia, fent referència a l’annexió d’Àustria per 
part del Tercer Reich l’any 1938. Les tensions polítiques a causa del segrest del professor 
Tornassol a  (1956) són un símil de la cursa armamentista de les 
potències mundials durant la Guerra Freda. 
El dibuixant belga també es va avançar a alguns esdeveniments: en On a marché sur la 
Lune (1954), Tintín trepitja la Lluna quinze anys abans que Neil Armstrong. 
Hergé, que ja havia patit alguna depressió durant la Segona Guerra Mundial, va patir 
una inestabilitat emocional durant els últims anys de la seva vida a causa de fets com la mort 
de l’abat Wallez, un accident de trànsit de la seva muller i el posterior divorci, o la mort del 
seu pare. Per aquest motiu havia d’aturar la seva feina com a dibuixant tot sovint. A mesura 
que passaven els anys, el seu estat de salut empitjorava, i cada cop es podia dedicar menys 
a Tintín. De vuit àlbums que van sortir durant els anys trenta, només en va publicar tres als 
anys seixanta, i un en la dècada següent. El 3 de març de 1983 va morir amb 75 anys a la 




2. Les Aventures de Tintin 
Hergé va dibuixar vint-i-tres àlbums de Les Aventures de Tintín entre 1930 i 1976. L’any 
1986 l’editorial Casterman va publicar els esbossos d’un vint-i-quatrè àlbum inacabat, 
-Art. Per tal que els actuals propietaris, Casterman i Moulinsart, no en perdin 
els drets, tenen previst publicar un nou àlbum l’any 2052.2 
Tot i que a mesura que passaven els anys Hergé dibuixava nous àlbums amb menys 
freqüència, l’acollida de Tintín a escala mundial va anar en augment. L’any 1936 hi va haver 
la primera traducció d’un àlbum: Tintin en Amérique (1932) es va publicar en portuguès en 
una revista. D’aleshores ençà, cada cop més editorials es van interessar per la sèrie d’Hergé. 
Holandès, anglès, alemany, castellà… La llista d’idiomes que Tintín parla continua creixent, 
i actualment ja n’hi ha més de cent deu. 
Aquest èxit li ha permès travessar fronteres com les de Rússia, encara que l’orientació 
política dels primers àlbums ha fet que Tintín no hi tingui gaire acollida. No se’n van 
començar a traduir alguns còmics al rus fins l’any 1993, que es va publicar Le Temple du 
Soleil (1949). Des d’aleshores, tan sols se n’han traduït alguns més, i no va ser fins l’any 2019 
que es va traduir el primer àlbum de la sèrie, Tintin au pays des Soviets (1930).3 
L’editorial Casterman, que va adquirir els drets de publicació en francès l’any 1932, ha 
anat comprant-ne els drets en altres països i actualment és present en la majoria de regions 
a les quals han arribat els àlbums. En català, l’editorial Joventut va publicar tota la sèrie a 
partir de 1964 seguint un ordre aleatori, però l’any 2001 Casterman també va recuperar-ne 
els drets. Com que el contracte entre Hergé i Joventut era indefinit, Casterman va haver de 
canviar el format dels còmics i encarregar una nova traducció, que van dur a terme Isabel 
Negre i l’equip Link, dirigit per Núria Salvador.4 A continuació es presenta una taula amb 
les dates de publicació dels àlbums en francès i en català per Joventut. 
 
Francès Català 
Tintin au pays des Soviets (1930) Tintín al país dels soviets (1983) 
Tintin au Congo (1931) Tintín al Congo (1968) 
Tintin en Amérique (1932) Tintín a Amèrica (1968) 
Les Cigares du Pharaon (1934) Els cigars del faraó (1964) 
Le Lotus bleu (1936) El lotus blau (1965) 
 
2 Viquipèdia. 2020. «Les aventures de Tintín». 
3 Hergé / Moulinsart. 2019. «Tintin au pays des Soviets en russe: une première mondiale». 




 (1937) L'orella escapçada (1965) 
 (1938) L'illa negra (1966) 
 (1939) El ceptre d'Ottokar (1965) 
 (1941) El cranc de les pinces d'or (1969) 
 (1942)  (1965) 
Le Secret de la Licorne (1943) El secret de l'Unicorn (1965) 
Le Trésor de Rackham le Rouge (1944) El tresor de Rackham el Roig (1965) 
Les 7 Boules de cristal (1948) Les 7 boles de cristall (1967) 
Le Temple du Soleil (1949) El temple del sol (1965) 
 (1950) Tintín al país de l'or negre (1965) 
Objectif Lune (1953) Objectiu: la Lluna (1968) 
On a marché sur la Lune (1954) Hem caminat damunt la Lluna (1968) 
 (1956) L'afer Tornassol (1967) 
Coke en stock (1958) Estoc de coc (1967) 
Tintin au Tibet (1960) Tintín al Tibet (1965) 
Les Bijoux de la Castafiore (1963) Les joies de la Castafiore (1964) 
Vol 714 pour Sydney (1968) Vol 714 a Sydney (1969) 
Tintin et les Picaros (1976) Tintín i els pícaros (1976) 
-Art (1986) -Alfa (1987) 
 
A part del format en paper, l’any 1992 va sortir una sèrie de televisió de dibuixos animats 
de vint-i-un capítols basada en els àlbums de l’obra. També se n’han fet pel·lícules tant 
animades com amb actors reals. Alguns d’aquests llargmetratges no estan basats en cap 
còmic i posteriorment s’han adaptat al format vinyeta. Hi ha cinc adaptacions a videojocs 
de diferents àlbums de Tintín. 
Les Aventures de Tintin són segurament els còmics que han tingut més èxit 
mundialment. La febre tintinaire ha arribat al punt que, per exemple, l’any 2014 es va 
vendre en una subhasta per més de mig milió d’euros la portada d’un número de Le Petit 
Vingtième del 1939 on apareixen Tintín i Milú en  (1939).5 
  
 
5 «Tintin et Milou : un dessin de Hergé vendu 505 000 Euros» Le Point. 
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3. Joaquim Ventalló 
Joaquim Ventalló i Vergés va néixer a Terrassa el 5 de febrer de 1899.6 Amb sis anys va 
entrar en una escola cristiana on l’ensenyament era només en francès. 
Encara que en aquest estudi és la faceta traductora de Ventalló la més rellevant, la seva 
professió principal va ser sempre el periodisme. Als disset anys fundava El Dia, un periòdic 
de caire republicà que tenia la intenció de catalanitzar la vida cultural de Terrassa i que 
continuaria publicant en català fins als inicis de la Guerra Civil. 
Ventalló va treballar també en periòdics com La Publicitat (diari d’Acció Catalana, que 
era un partit sorgit de la Lliga Regionalista), , La Rambla o  
(setmanari del qual sortiria el grup fundador d’Esquerra Republicana i del qual Ventalló fou 
director), tots amb una mentalitat clarament catalanista. 
Joaquim Ventalló va ser membre d’Esquerra Republicana des de la seva fundació el 
març de 1931, un cop acabada la dictadura de Primo de Rivera. En crear-se la Generalitat de 
Catalunya l’any 1931 pocs mesos més tard, Ventalló va esdevenir regidor i tinent d’alcalde 
de Barcelona per petició de Francesc Macià. Com a regidor, va impulsar la creació de nous 
centres escolars i va fer esforços per facilitar l’educació a Catalunya. 
A causa de les seves col·laboracions en diaris com ió va rebre amenaces per part 
de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) i, per consell de Lluís Companys, va marxar a l’exili 
cap a França molt poc després de l’esclat de la Guerra Civil. A París el van nomenar Canceller 
de l’Ambaixada Espanyola i hi va viure la invasió dels nazis l’any 1940. Allà es va casar amb 
Johanna Givanel, que era traductora, i va tenir una filla. Va tornar a Barcelona el 1943 
gràcies a l’ajut del seu germà Lluís, que, com a falangista i figura important en el nou règim 
franquista, va moure fils per facilitar-ne el retorn. Tot i haver tornat a la seva terra natal, va 
tenir prohibit d’exercir com a periodista fins a l’any 1978 a causa de la seva ideologia 
republicana i catalanista. 
Mentre era a l’exili, Ventalló va descobrir Les Aventur  i s’hi va aficionar. En 
una carta al fill del director literari de l’Editorial Joventut, que aleshores tenia els drets de 
Tintín en català, castellà, asturià i gallec, demanava poder traduir els àlbums al català, si 
calia, de franc, perquè no volia que la traducció catalana fos tan deplorable com la castellana, 
segons deia: 
 
Però us poso aquests mots perquè com que la traducció castellana que s’ha publicat és tan deplorable i 
el Tin Tin [sic] tan simpàtic, queda disminuït amb un text cursi que és llàstima, —sigui dit entre 
nosaltres i sense ganes d’ofendre ningú. Em sabria greu que la traducció catalana fes malbé el 
 
6 La majoria d’informació d’aquesta biografia s’ha obtingut de Vinyes i Roig, Pau. Visca la 




personatge, i per tant em brindo —si voleu, de franc, encara que em guanyo una mica la vida traduint 
per a diverses editorials— a revisar el text del que faci la traducció, perquè no n’hi ha prou com sabeu 
amb haver viscut al país, per a collir les nuances [sic] o matisos del lèxic, i en català em sabria greu que 
l’edició fos tan malaguanyada com la castellana (Vinyes i Roig 2010, 140). 
 
Per a ell, la correcció en el llenguatge escrit era molt important i considerava que Tintín 
seria una manera d’apropar la llengua catalana als joves, que fins al 1962 no havien pogut 
llegir traduccions al català per prohibició durant la dictadura. L’any 1964 va traduir Les 
Bijoux de la Castafiore (1963) amb el títol Les joies de la Castafiore i es va convertir en tot 
un èxit de l’editorial, que entre aquesta data i el 1969 va encarregar a Ventalló la traducció 
de tots els còmics de Tintín que hi havia fins aleshores excepte Tintín aux pays des Soviets, 
vint-i-un. Les presses de l’Editorial Joventut per publicar tots els àlbum feien que hi hagués 
errades ortogràfiques en els àlbums encara que Ventalló els les fes saber, o que un àlbum 
sortís abans que un altre tot i que anés més tard cronològicament, com és el cas de El tresor 
de Rackham el Roig (traduït l’any 1964) i corn (traduït l’any 1965). 
Sovint consultava els pescadors del Port de la Selva, on estiuejava, per qüestions 
referents a la nàutica o per acabar de perfilar en català el llenguatge del Capità Haddock, 
que ja en francès era característic. 
L’any 1987, amb 88 anys, encara va traduir l’últim dels àlbums, -Art 
(1986), que s’havia publicat després de la mort d’Hergé. 
Així doncs, per a Ventalló, traduir Les Aventures de Tintin va ser molt més que un 
simple encàrrec de traducció. Per a ell, significava fer un servei a la llengua catalana i al 
jovent d’aleshores, que creixia en un entorn on la llengua escrita era el caastellà. Ja des del 
seu càrrec com a tinent d’alcalde de Barcelona, Joaquim Ventalló sempre es va preocupar 
per la situació de l’educació a Catalunya, i l’any 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi en 
reconeixement de la seva feina com a periodista. 




4. El món del còmic en català durant la segona meitat 
del segle XX 
El còmic en català adreçat a un públic infantil i juvenil va aparèixer per primera vegada l’any 
1904 com una part més de la revista En Patufet. Com tots els còmics d’abans de la Primera 
Guerra Mundial, encara tenia el text a l’exterior de la vinyeta. Un cop arribat el franquisme, 
la publicació de còmics en català es va aturar a causa de la prohibició de la llengua, tant a 
nivell educatiu com a nivell comunicatiu. Això va causar un buit de gairebé trenta anys en 
la producció catalana de còmics. 
No va ser fins a principis de la dècada dels seixanta que es van publicar petites 
historietes en català en revistes que també combinaven reportatges i contes. Dues de les 
revistes de més anomenada i que també van sorgir en aquesta dècada van ser Cavall Fort i 
l.7 En els primers anys les vinyetes eren totes de producció pròpia, però l’any 1963 
el lingüista i traductor Albert Jané, que va ser redactor i director de Cavall Fort, va 
començar a traduir tires còmiques d’origen francobelga que es publicaven dins de la revista, 
com ara Jan i Trencapins o La patrulla dels castors. Va ser aleshores, i també gràcies a la 
publicació d’àlbums sencers d’origen francobelga, que hi va haver un augment en la venda 
de còmics en llengua catalana. L’any 1964 començaven a publicar-se Les aventures de 
Tintín, i en els anys vinents també apareixien en català en format còmic i ja sense pertànyer 
a cap revista Jan i Trencapins (1964), Gil Pupil·la (1966), Els Barrufets (1967) o Astèrix 
(1969). Tot i que Albert Jané es va encarregar de la traducció de la majoria d’aquests còmics, 
altres traductors de la segona meitat del segle XX foren Pere Calders, Víctor Mora o Johanna 
Givanel, muller de Joaquim Ventalló. 
Així doncs, com bé separa Jordi Riera a El còmic en català, la publicació de vinyetes en 
llengua catalana durant la segona meitat del segle XX va començar essent prohibida, 
després va tenir uns anys de resistència, i finalment va passar a tenir llibertat total i van 
començar les traduccions al català. 
Encara que al principi eren tan sols traduccions del francès, ben aviat van aparèixer 
també còmics d’origen estatunidenc. A finals dels anys setanta es van publicar alguns títols 
d’origen japonès, anomenats manga, que van guanyar més força a la darreria del segle XX i 
a l’inici del XXI. Des que van aparèixer els primer còmics traduïts, en català sempre hi ha 
hagut una majoria de publicacions d’origen francobelga, fins i tot en comparació amb la 
publicació d’obres catalanes.  
 
7 Riera Pujal, Jordi. -2011). Barcelona: 
Glénat, 2011. 
